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Resumen
En el marco de una investigación que tenía como objetivo fundamental profundizar 
sobre la estructura del proceso decisorio de empresarios exitosos que no poseen for-
mación universitaria, se generaron resultados parciales sobre las características de 
personalidad de los mismos, las cuales fueron obtenidas a través de un estudio cuali-
tativo del contexto individual de los empresarios apoyado en una trama metodológica 
que tuvo como protagonistas a la hermenéutica, la etnometodología y las historias de 
vida. En una investigación posterior orientada hacia empresarios exitosos colombia-
nos, sin formación universitaria, ubicados en el Departamento del Norte de Santan-
der, se pudo determinar características de personalidad propias de éstos utilizando la 
misma trama metódica. La intención de este artículo es comparar las características 
de personalidad de ambos grupos  para concluir sobre los resultados encontrados a ﬁ  n 
de determinar semejanzas y diferencias signiﬁ  cativas que puedan aportar a las teorías 
que enfocan estos aspectos. 
*  Este artículo es producto de los proyecto de investigación El Proceso Decisorio de Empresarios Exitosos y Comportamiento Empren-
dedor de Empresarios del Norte de Santander, los cuales están enmarcados en el Programa de Calidad y Productividad perteneciente al 
Departamento de Ingeniería Industrial, y adscrito al Decanato de Investigación de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, 
que posee entre sus líneas de investigación una orientada al estudio del comportamiento emprendedor
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Abstract
As part of an investigation that aimed to deepen on the fundamental structure of deci-
sion-making process of successful entrepreneurs who do not have a university edu-
cation, partial results were generated on the characteristics of the same personality, 
which were obtained through a qualitative study context of individual entrepreneurs 
who relied on a plot that had methodological as protagonists hermeneutics, etno-
metodología and life history. In a subsequent investigation oriented entrepreneurs 
successful Colombians, without a university education, located in the Department of 
Norte de Santander, was identiﬁ  ed characteristics of their own personality using the 
same methodical plot. The intention of this article is to compare the characteristics of 
personality from both groups to conclude on the results found. 
Key words: entrepreneur, decision-making, demonstrations of personality.
Resumo
No marco de uma investigação que tenha como objetivo fundamental profundeza 
sobre a estrutura do processo decisório de empresários exitosos que não tem formação 
universitária, geraram-se resultados parciais sobre as características de personalidade 
dos mesmos, as quais foram obtidas a través de um estudo qualitativo do contexto 
individual dos empresários apoiado numa trama metodológica que teve como pro-
tagonistas à hermenêutica, a etnometodología e as historias de vida. Numa inves-
tigação posterior orientada para empresários exitosos colombianos, sem formação 
universitária, ubicados no Departamento do Norte de Santander, pode-se determinar 
características de personalidade próprias de elos utilizando a mesma trama metódica. 
A intenção deste artigo é comparar as características de personalidade de ambos os 
grupos para concluir sobre os resultados encontrados a ﬁ  m de determinar semel-
hanças e diferencias signiﬁ  cativas que poderão aportar às teorias que enfoca estes 
aspectos.
Palavras Chaves: empresário, tomada de decisões, manifestações de personalidade.
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1.  Introducción
El  Programa  de  Calidad  y  Productividad 
perteneciente al Departamento de Ingeniería 
Industrial, y adscrito al Decanato de Inves-
tigación  de  la  Universidad  Nacional  Expe-
rimental del Táchira, posee entre sus líneas 
de investigación una orientada al estudio del 
comportamiento  emprendedor,  conformado 
por varios proyectos entre los que destacan, 
en  esta  oportunidad,  El  Proceso  Decisorio 
de Empresarios Exitosos (Castillo, 2005), y 
Comportamiento Emprendedor de Empresa-
rios del Norte de Santander (Castillo, 2007), 
proyectos que comparten en común la parti-
cularidad de que los empresarios no poseen 
estudios universitarios. En el caso del primer 
proyecto, que tiene como ámbito geográﬁ  co 
el estado Táchira (Venezuela), se presenta una 
condición particular expresada en el Informe 
de Avance del Programa Calidad y Produc-
tividad  Organizacional,  donde  se  evidencia 
que el 60% de los empresarios encuestados 
no  poseen  estudios  universitarios  (Castillo, 
2002), y sin embargo desarrollaron toda una 
estrategia  empresarial  que  les  garantizó  el 
éxito de sus organizaciones. No se encontra-
ron estudios que puedan determinar un por-
centaje de los empresarios del Norte de San-
tander  (Colombia)  que  no  poseen  estudios 
universitarios y sería interesante un proyecto 
orientado a buscar este dato para poder inves-
tigar al respecto.
Ambos proyectos están orientados hacia 
el proceso decisorio de los empresarios exito-
sos, el cual se asume desde las opiniones de 
expertos en el área administrativa como Don-
nelly (et al, 1997), Drucker (1984), Koontz y 
Weihrich (1999), Drummond (1993), Stoner 
(et al, 1998) y Duane (2001), quines com-
parten la proposición de que éste proceso es 
la clave de la planeación, fundamental en el 
éxito empresarial. También se consideraron 
los  aportes  a  nivel  internacional  de  Collin   
y Moore (1964), Gómez y Rómulo (1991), 
referido  a  la  iniciativa  empresarial,  Her-
bert (1988), Filión y Gilles (1996), y el Hay 
Group (s/f), entre otros. A nivel nacional es 
importante destacar los aportes de Palacios 
(1999), Alfaro y Gómez (1999), Leal (et al, 
2000), investigadoras, estas últimas, que han 
observado sistemáticamente las característi-
cas de los emprendedores relacionados con 
las empresas que han sido objeto de estudio 
por parte de Venezuela Competitiva, organi-
zación privada sin ﬁ  nes de lucro orientada a 
estimular y promover la creatividad y compe-
titividad hacia el desarrollo económico, social 
y humano.
El estudio está orientado hacia el empre-
sario emprendedor, deﬁ  nición que ha sufrido 
variados cambios, los cuales han sido expre-
sados de manera acertada por Pereira (2003), 
quien hizo un recuento sobre la utilización 
del término a lo largo del tiempo, asocián-
dolo  inicialmente  a  los  elementos  de  ries-
gos  y  recursos  e  incorporando  luego  otras 
acepciones  proporcionadas  por  autores  que 
posteriormente  se  abocaron  a  describir  las 
características de un emprendedor. El trabajo 
de McClelland (1961), realiza un aporte que 
tradicionalmente  es  asumido  en  el  medio 
investigativo,  debido  a  la  conformación  de 
una serie de rasgos que según él caracterizan 
al emprendedor pero que evade un sinnúmero 
de investigadores sobre el tema; también se 
encuentra el estudio de Gartner (1985), quien 
plantea la complejidad que se teje alrededor MARÍA ELIZABETH CASTILLO DE MATHEUS
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del  espíritu  emprendedor  y  la  incapacidad 
de generar un perﬁ  l único que lo caracterice, 
sin embargo plantea como elementos para el 
estudio el entorno en que se desenvuelve, las 
características propias del individuo, el pro-
ceso y la organización generada en el pro-
ceso. 
Se hizo énfasis en el proceso de toma de 
decisiones  de  empresarios  emprendedores, 
tomando como marco de análisis los contex-
tos empresarial, familiar e individual; y enfo-
cando el proceso de generación empresarial, 
las particularidades de la empresa constituida 
y las manifestaciones de personalidad propias 
del empresario emprendedor, sin ahondar en 
las  características  particulares  del  entorno. 
Los  resultados  presentados  en  este  artículo 
provienen del contexto individual para ambas 
investigaciones,  a  partir  del  cual  se  pudo 
conformar una serie de características parti-
culares que se catalogaron como manifesta-
ciones de la personalidad. Las características 
del entorno y su impacto en las característi-
cas individuales del emprendedor se podrían 
plantear como objetivo de una investigación 
posterior que desee plantear este reto.
Las  manifestaciones  de  personalidad, 
entonces,  se  deﬁ  nieron  como  un  perﬁ  l  que 
puntualiza las características individuales de 
los empresarios exitosos. Estas manifestacio-
nes son características particulares de todo ser 
viviente que posea un proceso mental en el 
cual conﬂ  uye una serie de componentes (ten-
dencias, aspiraciones, metas y objetivos) que 
se concretan en un comportamiento, aspectos 
basados  en  los procesos psicológicos  de  la 
persona, siendo estos procesos de tipo cog-
nitivo, afectivo, motivacional y de comporta-
miento (Brody y Ehrlichman, 1998).
En este artículo se presenta algunos de 
los resultados obtenidos en estos proyectos de 
investigación. El proyecto El Proceso Deciso-
rio de Empresarios Exitosos tuvo como obje-
tivo formular un modelo teórico de la estruc-
tura  del  proceso  de  toma  de  decisiones  de 
empresarios exitosos sin nivel universitario, 
como base para la formulación de lineamien-
tos curriculares en la formación del ingeniero 
industrial, del cual, como ya se ha mencio-
nado,  se  obtuvo  como  resultado  parcial  la 
determinación de los atributos de personalidad 
comunes a los empresarios exitosos asumidos 
como informantes, así como la relación que 
poseen estos atributos con el proceso deciso-
rio que llevan a cabo en su labor de conducto-
res organizacionales. El otro proyecto deno-
minado El Comportamiento Emprendedor de 
Empresarios del Norte de Santander, estuvo 
orientado a determinar la manera de tomar 
decisiones de estos empresarios, y como uno 
de  los  objetivos  especíﬁ  cos,  determinar  las 
características de personalidad que los hace 
particulares.
2.  Método
Las  investigaciones  en  cuestión,  buscaban 
interpretar hasta comprender la estructura que 
subyace en el proceso de toma de decisiones 
de determinados individuos y, de manera par-
ticular, determinar las características de per-
sonalidad  compartidas  por  los  empresarios 
exitosos sin estudios universitarios. Esto con-
duce a la utilización del paradigma cualitati-
vo-interpretativo  del  descubrimiento,  cuyas 
directrices  están  señaladas  por  la  corriente 
ﬁ  losóﬁ  ca idealista. Para Briones (1981, pp. MANIFESTACIONES DE PERSONALIDAD DE EMPRESARIOS EMPRENDEDORES
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23), este paradigma no es otra cosa que la 
traducción “en términos operativos y meto-
dológicos de las ideas, conceptos y represen-
taciones que se efectúan sobre un objeto de 
estudio”.
Para la interpretación y comprención del 
proceso decisorio se hace necesaria la utiliza-
ción de la hermenéutica como postura parti-
cular que parte de la interpretación para llegar 
a la comprensión en una espiral que va del 
todo a las partes y de las partes al todo, adqui-
riendo sentido y signiﬁ  cado. Este movimiento 
del pensamiento aumenta en complejidad y 
en comprensión a cada paso (Dilthey citado 
por Martínez, 1996).
El proceso decisorio es observable en las 
consecuencias expresadas en acciones; y la 
etnometodología1 proporciona las herramien-
tas fundamentales en la búsqueda de las razo-
nes de sentido de las acciones personales, es 
decir, la explicación al por qué la gente hace 
lo que hace y en consecuencia, encuentre su 
signiﬁ  cado (Villarroel, 2000).
Para operacionalizar las propuestas meto-
dológicas anteriores se considerará la historia 
de vida, “a través del cual se reseña y describe 
minuciosamente la vida cotidiana de la gente 
común, lo cual permite comprender mejor la 
vida social, económica, cultural y psicológica 
de algunos pueblos y comunidades” (Cerda, 
1998, pp. 33).
1  Según Rodríguez (et al, 1999), la etnometodología se centra en 
la interacción verbal, analiza el discurso a través de la semió-
tica y privilegia el diálogo como instrumento para la recogida 
de datos. Su raíz disciplinaria se encuentra en la sociología y 
la corriente de pensamiento que le dio origen se inició en los 
Estados Unidos en torno a la obra de Garﬁ  nkel, publicada en 
1967, denominada Studies in Ethnomethodology, fundamen-
tada en la fenomenología y el interaccionismo simbólico (San-
dín, 2003).
Una  vez  estructurado  el  método  de 
investigación a utilizar, fue necesario deﬁ  nir 
las  unidades  de  información,  conformadas 
por los empresarios exitosos que no poseen 
estudios universitarios y cuyas organizacio-
nes están localizadas en el estado Táchira y 
en el Departamento Norte de Santander. La 
característica fundamental de esta población, 
está en función del éxito empresarial, deﬁ  nido 
para estos casos, como el desempeño medido 
o evidenciado en el crecimiento organizacio-
nal, infraestructura física, número de produc-
tos ofertados, líneas de producción o cualquier 
otro indicador cuantitativo mensurable en los 
últimos 5 años, período que, según el Obser-
vatorio Pyme (2001), es el requerido para la 
consolidación empresarial. Los entrevistados 
fueron seleccionados2 y entrevistados en el 
período de enero del año 2001 a junio del 
2004, para el caso del proyecto realizado en 
el estado Táchira; y entre febrero 2006 y sep-
tiembre 2007 para los entrevistados colom-
bianos, espacios de tiempo en los que se des-
envolvieron los procesos investigativos.
En  el  proceso  de  recolección  de  los 
datos se deﬁ  nieron en principio tres unidades 
temáticas  referidas  a  los  contextos  de  vida 
de  los  informantes,  relacionando  éstos  con 
la toma de decisiones como tema transver-
sal, puesto que constituyen los escenarios en 
que se actúan las decisiones trascendentales 
que afectan el desempeño organizacional. Así 
2  Esta forma particular de seleccionar los sujetos de informa-
ción está acorde al paradigma cientíﬁ  co respaldado por Ruiz 
(2002) quien junto con autores como López (1998) y Galindo 
(1998), la deﬁ  nen como muestra intencional, en donde es el 
investigador en relación a los objetivos de la investigación y a 
criterios previos estratégicos ﬁ  jados en relación a estos, quien 
escoge a sus informantes. Además, esta forma de investigar se 
particulariza porque no sigue los cánones cuantitativos.MARÍA ELIZABETH CASTILLO DE MATHEUS
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entonces, el contexto empresarial está consti-
tuido por el espacio físico en donde se reali-
zan transacciones con el objetivo de generar 
renta. El estudio del contexto familiar, busca 
determinar la inﬂ  uencia de la familia y sus 
interacciones  en  la  estructuración  de  una 
decisión. El contexto individual, profundiza 
sobre las características propias del decisor, 
indaga acerca de sus motivaciones, emocio-
nes, y en el cómo procesa cognitivamente la 
información para llegar a un curso de acción. 
Este último contexto en el cual se basa el pre-
sente artículo, devela las manifestaciones de 
personalidad3 del empresario exitoso y busca 
destacar aquéllas en las cuales coincidan los 
informantes. 
Se eligió como técnica de recolección de 
información, las entrevistas en profundidad. 
En esta técnica, tal cual lo plantean Rodríguez 
(et al, 1999) y Ruiz (2002), el entrevistador 
desea obtener información sobre determinado 
problema y, a partir del mismo, establece una 
lista de temas en relación con los que se foca-
liza la conversación, la cual debe ser profunda 
y no directiva, quedando ésta a libre elección 
del entrevistador, quien podrá sondear razones 
y motivos o ayudar a establecer determinados 
factores, pero sin ajustarse a una estructura 
formalizada de antemano.
Descrito  de  manera  más  especíﬁ  ca  se 
puede decir que la intención de la investiga-
ción fue descifrar las estructuras que emer-
gían de los relatos asumiéndolos, en primera 
3  Los atributos de personalidad descritos, no son el fruto de la 
aplicación de test diseñados para tal ﬁ  n; son producto de la in-
terpretación a partir de los comportamientos de los informan-
tes en las entrevistas. Esta metodología propia de los estudios 
cualitativos y en especial los de orientación hermenéutica se 
apoya en autores como Brody (et al, 1998).
instancia, por separado, para luego integrarlos 
en una estructura que aglutinara los distintos 
componentes con la ﬁ  nalidad de generar una 
teoría sobre el proceso decisorio. Los datos 
recopilados  son  sometidos  a  un  procedi-
miento de análisis que los convierte en infor-
mación signiﬁ  cativa a través de un riguroso 
proceso sistemático y sistémico que permite 
discriminar sus componentes y encontrar sus 
relaciones para que a partir de un continuo 
proceso de análisis y síntesis, se pueda llegar 
a encontrar una estructura que los explique. 
En particular los datos se clasiﬁ  caron ini-
cialmente como pertenecientes a un contexto 
determinado, y se vaciaron en formatos espe-
cialmente  diseñados  para  sistematizarlos  y 
posteriormente relacionarlos, categorizarlos, 
interpretarlos  y  comprenderlos.  Esta  etapa 
consistió en segmentar los datos en elementos 
singulares, posteriormente se detectan comen-
tarios, negaciones, aﬁ  rmaciones, conceptos y 
auto conceptos emitidos por los informantes 
ubicándolos en el contexto correspondiente. 
El contexto empresarial se analizó tomando 
en consideración cuatro categorías, los proce-
sos de trabajo, la capacidad de riesgo, la posi-
ción ante la pérdida y la concepción misma de 
trabajo. El contexto familiar con la categoría 
concepción y experiencia de familia; y el con-
texto individual, con la categoría manifesta-
ciones de la personalidad.
En otras palabras, las entrevistas en pro-
fundidad proporcionaron los relatos detalla-
dos de los empresarios a lo largo de sus vidas, 
iniciando los mismos en el momento en que 
el entrevistado obtiene los primeros recuer-
dos, hasta el momento en que se realiza la 
investigación.  Se  destacan  en  estos  relatos, 
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cendentales para el individuo, enfocando las 
motivaciones, emociones, acciones, circuns-
tancias y el contexto donde ocurrieron; esto 
en un intento de interpretación de la conducta 
maniﬁ  esta  producto  de  la  decisión.  Trans-
critos  los  relatos,  se  separan  los  contextos 
donde  ocurren  los  diferentes  eventos  de  la 
vida del empresario y se analizan en profun-
didad para identiﬁ  car estructuras emergentes 
que conduzcan a la interpretación del proceso 
decisional; posteriormente se contrastan estas 
estructuras con los relatos de los diferentes 
entrevistados para determinar si se encuen-
tran presentes en los mismos o simplemente 
es una estructura particular. La presencia de 
estas estructuras emergentes se evidencia a 
través de opiniones, acciones, aﬁ  rmaciones, 
negaciones, predicciones o comentarios rea-
lizados por los entrevistados en un contexto 
determinado. Las estructuras emergentes se 
ubicaron en las categorías que conforman los 
contextos empresarial, familiar e individual, 
tomados para esta investigación.
En las distintas categorías se generaron 
los conceptos básicos, que son constructo que 
emergen de los datos y se caracterizan bajo 
una denominación común. Cuando estos con-
ceptos básicos se asociaron a constructos de 
mayor nivel de elaboración teórica se gene-
raron  los  conceptos  emergentes  de  primer 
orden; estos a su vez, se analizaron sistémi-
camente, y bajo una concepción compleja de 
aprendizaje y experiencia, condujeron a una 
elaboración mayor constituyendo los concep-
tos de tercer orden. Es importante destacar la 
importancia de las teorías para el análisis y la 
síntesis de los conceptos que emergieron en el 
proceso de estudio de los datos y su posterior 
estructuración.  En  este  punto  se  identiﬁ  ca-
ron los tipos de habilidades utilizadas por los 
empresarios exitosos y, ﬁ  nalmente, la asocia-
ción de estos tipos de habilidades a procesos 
claves de pensamiento. En este artículo sólo 
se describirá parte de los resultados encontra-
dos relacionados con el contexto individual y 
su categoría.
3.  Resultados y análisis
Del análisis minucioso de los relatos de los 
entrevistados  en  el  estado  Táchira  y  en  el 
Norte de Santander, surgen una serie concep-
ciones de orden general que en adelante serán 
deﬁ  nidos como conceptos básicos. Estos con-
ceptos, detectados inicialmente en el proyecto 
El Proceso Decisorio de Empresarios Exito-
sos (Castillo, 2005), se detectaron de igual 
forma en los resultados del proyecto Com-
portamiento  Emprendedor  de  Empresarios 
del Norte de Santander (Castillo, 2007); así 
mismo, los empresarios exitosos analizados 
en ambas investigaciones, compartirán tam-
bién  los  conceptos  emergentes  asociados  a 
manifestaciones de la personalidad. Los con-
ceptos básicos están relacionados con la cate-
goría de análisis, y en el contexto individual 
en especíﬁ  co, hacen referencia a característi-
cas particulares de los empresarios exitosos 
maniﬁ  estas en los conceptos emergentes en el 
Cuadro 1.MARÍA ELIZABETH CASTILLO DE MATHEUS
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Cuadro 1. Contexto individual. Manifestaciones de la personalidad de empresarios exitosos
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Los conceptos emergentes, como ya se 
mencionó,  son  compartidos  por  los  empre-
sarios de los ámbitos geográﬁ  cos considera-
dos en las investigaciones, sin embargo, se 
encontraron algunas diferencias en cuanto a 
los énfasis con que se asumían algunos con-
ceptos por parte de los empresarios del Norte 
del Santander. Se observa en el análisis de los 
relatos,  una  propensión  acentuada  hacia  la 
autosuﬁ  ciencia que pudiera orientarse a una 
posición  autoritaria  o  autocrática,  también 
es evidente la habilidad numérica donde se 
privilegia la búsqueda de utilidades y la bús-
queda del bienestar está en relación directa a 
la obtención y atesoramiento de dinero, y no 
necesariamente como una manera de obten-
ción de otros bienes materiales, lo conside-
ran como un ‘reﬂ  ejo de logro”; ﬁ  nalmente, 
en cuanto a la experticia adquirida a lo largo 
de su acción empresarial, la valoran de una 
manera acentuada y la consideran como un 
factor  de  importancia  primordial  para  la 
selección de sus empleados.
Así mismo, se evidenció la presencia de 
otros conceptos básicos no maniﬁ  estos en el 
caso de los empresarios tachirenses, sin que 
esto sugiera que en los mismos no se presen-
ten estas conductas. (Cuadro 2).
Cuadro 2. Contexto individual. Manifestaciones 
de la personalidad de empresarios exitosos del Norte de Santander
Fuente: Castillo, 2007.
Los conceptos emergentes están ligados 
a las características de la personalidad de los 
empresarios  exitosos.  Las  manifestaciones 
de personalidad se distinguen por ser carac-
terísticas de corte individual que están rela-
cionados con los pensamientos, sentimientos, 
deseos, intenciones y tendencias a la acción 
de una persona en particular, y que se anali-
zaron en conjunto para los informantes a ﬁ  n 
de encontrar coincidencias que los identiﬁ  que 
con pautas comunes. Este concepto de perso-
nalidad proporcionado por Brody y Ehrlich-
man (1998), contiene componentes asociados 
a distintos tipos de proceso: cognitivos (pen-
samientos), afectivos (sentimientos), motiva-
cionales (deseos e intenciones) y de compor-
tamiento (tendencias a la acción). 
La ﬁ  nalidad es determinar qué tipo de 
proceso forma parte de los rasgos comunes de 
los empresarios entrevistados; además, saber MARÍA ELIZABETH CASTILLO DE MATHEUS
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Cuadro 3. Contexto individual. Manifestaciones de personalidad
Fuente: Castillo, 2007.
cómo estos se relacionan con las decisiones 
que asumen en función del buen funciona-
miento de su organización. En el cuadro 3 
se clasiﬁ  can los conceptos emergentes de los 
cuadros 1 y 2 de acuerdo a los procesos de la 
personalidad.
El Cuadro 3, presenta las manifestacio-
nes de personalidad como conceptos emer-
gentes de primer orden, los cuales agrupados 
de  acuerdo  al  área  de  personalidad  al  cual 
pertenecen, generan los conceptos emergen-
tes de segundo orden.
El primer grupo de atributos, representa-
dos por la habilidad numérica, el aprendizaje 
y la planiﬁ  cación, están asociados al área cog-
nitiva de la personalidad y expresan la habi-
lidad  analítica  de  los  empresarios  exitosos, 
consistente en la adecuación de sus estruc-
turas internas para el desarrollo de la capa-
cidad de cálculo, la posibilidad de almacenar 
información,  recordarla,  recuperarla  y  pro-
cesarla, a ﬁ  n de establecer planes de acción 
concretos en función de los objetivos y metas 
organizacionales. La habilidad numérica esta 
asociada al manejo de operaciones matemá-
ticas  utilizadas  para  la  obtención  de  datos 
cuantitativos que proporcionan conocimiento 
concreto sobre aspectos claves del desenvol-
vimiento  organizacional.  Esta  habilidad  es 
especialmente útil para el desenvolvimiento 
de la lógica y el razonamiento (CIDIA, 2003) 
y  está  particularmente  desarrollada  en  los 
empresarios exitosos, quienes realizan opera-
ciones rápidas de cálculo a nivel mental (la MANIFESTACIONES DE PERSONALIDAD DE EMPRESARIOS EMPRENDEDORES
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mayor parte de las veces), a ﬁ  n de obtener 
datos  que  los  induzca  a  asumir  decisiones 
rápidas, efectivas y eﬁ  cientes.
Otra  característica  sobresaliente  de  los 
empresarios exitosos, es su disposición para 
el aprendizaje, visto en esta oportunidad como 
uno de los procesos del área cognitiva de la 
personalidad.  Las  diferentes  concepciones 
sobre personalidad y en especial la expresada 
por Carver (1997), la muestran como producto 
de patrones, recurrencias y coherencias expre-
sadas  en  la  conducta,  conectando  este  con-
cepto a la deﬁ  nición de aprendizaje visto como 
cambio conductual, producto de la adquisición 
y experimentación con nuevos conocimientos 
(Enciclopedia de Psicopedagogía, pedagogía 
y  psicología,  1998).  Carver  comenta,  sobre 
esta conexión particular haciendo énfasis en 
las transformaciones conductuales que se dan 
producto del aprendizaje, que “por extrapola-
ción, la personalidad también debería ser sus-
ceptible de moldeamiento, pulida y civilizada 
por los acontecimientos que abarca la historia 
única  e  individual  de  cada  quien”  (Carver, 
1997, pp. 320), en una clara conexión bidirec-
cional entre aprendizaje y personalidad. 
El aprendizaje en su relación con la per-
sonalidad,  se  convierte  en  una  disposición 
para realizar cambios conductuales que pro-
penden a la optimización del rendimiento de 
una determinada tarea. Los empresarios exi-
tosos  poseen  objetivos  y  metas  claramente 
deﬁ  nidos  y  orientados  al  máximo  aprove-
chamiento  de  sus  recursos.  Esta  alineación 
les motiva a desarrollar actitudes proactivas 
hacia  el  aprendizaje  constante,  el  cual  les 
permite monitorear e intervenir los procesos, 
generando  una  experiencia  particular  que 
retroalimenta su sistema de decisiones. 
Lo anterior se basa en el estudio de la 
personalidad desde la perspectiva del apren-
dizaje,  cuyo  fundamento  principal  consiste 
en aﬁ  rmar que la experiencia modiﬁ  ca a las 
personas y lo hace de acuerdo a leyes pre-
decibles. La personalidad podría conceptua-
lizarse como “el conjunto acumulado de las 
tendencias aprendidas por el individuo en el 
curso de su experiencia” (Carver, 1997, pp. 
322). Las tendencias aprendidas son producto 
de los procesos cognitivos que se generan en 
la persona como consecuencia de la relación 
consigo misma y con el medio donde se rea-
liza la observación de la conducta de terceros, 
activándose lo que la teoría del aprendizaje 
social denomina aprendizaje por observación. 
Se requiere entonces, en el proceso de apren-
dizaje una reorganización cognitiva por parte 
del individuo, que es estimulada por la inte-
racción social y la experiencia física.
La capacidad para la planiﬁ  cación, surge 
como otro componente cognitivo de la per-
sonalidad que hace gala de la habilidad ana-
lítica de los empresarios exitosos, expresada 
en la sistematización y reglamentación de las 
ideas e intenciones para el logro de un resul-
tado. Corredor (1993), Stoner (et al, 1998), 
Longenecker (et al, 2001) y Bateman (2003), 
asumen  la  planiﬁ  cación  como  una  función 
administrativa y una herramienta fundamen-
tal para la toma de decisiones, que provee la 
capacidad  para  deﬁ  nir  procesos  y  procedi-
mientos, a ﬁ  n de alcanzar de manera sistemá-
tica metas y objetivos deﬁ  nidos. 
La planiﬁ  cación es un proceso continuo, 
asumido por los empresarios exitosos como 
una forma de afrontar los retos que supone 
la  administración  de  una  organización,  y 
que les ha permitido direccionar sus esfuer-MARÍA ELIZABETH CASTILLO DE MATHEUS
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zos en busca de un logro concreto, tomando 
en consideración las diversas características 
del ambiente y las alteraciones que el mismo 
puede  presentar,  logrando  así  estrategias 
claras de acción en línea con las situaciones 
del trabajo empresarial.
Esta capacidad de sistematizar las activi-
dades en busca de un resultado, proporciona 
sentido de dirección al empresario quien se 
va ﬁ  jando metas medibles y alcanzables en el 
tiempo, las cuales monitorea frecuentemente 
a ﬁ  n de realizar ajustes y reajustes tomando 
en consideración el ambiente que se presenta 
en  un  momento  determinado.  Esta  función 
monitora, permite enfocar los esfuerzos para 
establecer prioridades en el uso de los recur-
sos limitados que posee la organización, así 
como  establecer  indicadores  mensurables 
que  permitan  el  establecimiento  de  siste-
mas de evaluación para determinar el grado 
de avance logrado y, si es necesario, asumir 
medidas  correctivas  que  logren  ajustar  los 
actos a las metas y objetivos establecidos.
La  capacidad  de  planiﬁ  cación  de  los 
empresarios exitosos está orientada, por un 
lado, al logro de un gran objetivo general y, 
por el otro, a procedimentar las actividades 
diarias de la organización. Según Stoner (et 
al,  1998),  estas  orientaciones  poseen  una 
denominación especial en la administración 
y se reﬁ  eren a dos tipos de planes: los estra-
tégicos y los operativos. Los planes estraté-
gicos deﬁ  nen las metas y objetivos generales 
tomando en consideración el ambiente. Los 
planes operativos, contienen los detalles de 
las actividades que deben ser llevadas a cabo 
para lograr los objetivos estratégicos.
Los  planes  según  Reeve  (1999),  fun-
cionan también como un mecanismo cogni-
tivo para energizar y dirigir la conducta, este 
mecanismo se conoce como TOTE, que es el 
acrónimo  de  testar-operar-testar-salir,  (test-
operate-test-exit). Testar implica una compa-
ración entre el estado actual y el estado ideal, 
si estos no se corresponden, entonces se pre-
senta una incongruencia y el individuo pone 
en marcha una secuencia de acción. Operar es 
actuar sobre el entorno en un esfuerzo preme-
ditado para alcanzar el estado ideal. Tras esta 
operacionalización, se vuelve a comparar el 
estado actual con el ideal, si se presenta de 
nuevo una incongruencia, la persona continúa 
actuando  sobre  el  ambiente;  si  se  presenta 
congruencia, la persona sale del plan y está 
preparado para un nuevo ciclo. Esta visión de 
cómo opera el mecanismo de la planiﬁ  cación 
a  nivel  cognoscitivo,  aﬁ  anza  su  ubicación 
dentro de las manifestaciones de personalidad 
asociados al área deﬁ  nida como cognitiva.
La cognición permite al individuo dis-
poner  la  mente  para  aprehender  un  estí-
mulo  determinado,  percibido  de  acuerdo  a 
la manera en que estimula su estructura de 
pensamiento y que produce como consecuen-
cia una determinada conducta (Enciclopedia 
de psicopedagogía, pedagogía y psicología, 
1998). Esta capacidad forma parte de las áreas 
de la personalidad de los empresarios exito-
sos y que le han conferido un manejo espe-
cial de los números y datos cuantitativos, una 
disposición particular hacia el aprendizaje y 
una manera especíﬁ  ca de enfrentar el futuro a 
través de la planiﬁ  cación, en una clara y evi-
dente manifestación de la habilidad analítica 
en su forma de actuar y tomar decisiones.
El  segundo  bloque  de  manifestaciones 
de la personalidad de los empresarios exito-
sos, está relacionado con el área motivacional MANIFESTACIONES DE PERSONALIDAD DE EMPRESARIOS EMPRENDEDORES
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o conjunto de factores dinámicos que, según 
Brody  y  Ehrlichman  (1998),  representa  el 
primer elemento cronológico que determinan 
la conducta. Este bloque está conformado por 
la responsabilidad, la búsqueda del bienestar, 
la motivación al logro y la visión de oportu-
nidades  que  comparten  por  igual  todos  los 
empresarios objeto de ambos estudios y se 
incorpora la honestidad como manifestación 
de la personalidad presente en los entrevista-
dos del Norte del Santander.
La responsabilidad, implica asumir con-
cientemente la dirección y el sentido de la vida 
en función de las acciones a emprender. Yago-
sesky expresa que es una “habilidad para res-
ponder, capacidad para asumir compromisos y 
cumplirlos” (Yagosesky, 2000, pp. 140). Está 
además asociada a la voluntad personal y actúa 
como propulsor de acciones y actividades con 
las cuales las personas se sienten comprometi-
das. Esta forma de afrontar las situaciones es 
una característica fundamental de los empresa-
rios exitosos, quienes se adjudican conciente-
mente el compromiso de ejecutar tareas con las 
cuales se sienten obligados, realizando diver-
sidad de acciones en pro de su cumplimiento, 
con la intención permanente de satisfacer esta 
necesidad por encima de situaciones persona-
les, que para otros podrían ser considerados 
obstáculos difíciles de franquear.
Sobre  esta  característica  personal, 
Barrica y Mount sugieren que “el ser respon-
sable es un rasgo de la personalidad que está 
relacionado  con  la  eﬁ  cacia  laboral”  (citado 
por Brody y Ehrlichman, 1998, pp. 343), lo 
cual implica una clara orientación hacia la eﬁ  -
ciencia y efectividad en sus actividades, son 
personas que se consideran a sí mismas como 
dignas de conﬁ  anza, persistentes y orientadas 
al logro, cualidades que les permiten poseer 
una  imagen  de  constancia  y  seguridad,  de 
interacción y trabajo con otros.
La búsqueda del bienestar, otro compo-
nente motivacional de la personalidad, es una 
disposición a realizar actividades que se tra-
duzcan en prosperidad personal; según Busot 
(1995), está constituido por tres componentes: 
el control percibido o creencia de la persona 
en  su  capacidad  para  ejercer  control  sobre 
su propia vida, la satisfacción por la vida en 
general y un claro sentimiento de felicidad. 
El proceso decisorio de los empresarios exito-
sos está impregnado de una clara orientación 
hacia  la  satisfacción  de  necesidades  mate-
riales y espirituales en una búsqueda perma-
nente de incrementar su bienestar económico-
emocional, asociado a la obtención de bienes 
de fortuna y a la posibilidad de satisfacer la 
necesidad de mantener a la familia unida.
En línea con la búsqueda de bienestar, 
aparece  la  motivación  al  logro  como  otro 
concepto  asociado  al  área  motivacional,  la 
cual, en términos generales, es “el impulso 
de  superación  en  relación  a  un  criterio  de 
excelencia establecido” (Reeve, 1999: 271); 
McClelland (1985), la deﬁ  ne como el éxito 
en la competición buscando siempre la exce-
lencia. Ambas deﬁ  niciones están orientadas a 
que una persona con una fuerte motivación al 
logro, desea triunfar en una tarea que es con-
siderado como un desafío.
De acuerdo a lo planteado por McCle-
lland (1985), la motivación al logro prepara a 
las personas para realizar cierto tipo de con-
ductas que están orientadas a: 
•  Realizar tareas moderadamente desaﬁ  antes: 
Las personas con alta motivación al logro 
buscan siempre actividades con grados de MARÍA ELIZABETH CASTILLO DE MATHEUS
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diﬁ  cultad intermedios y están más capaci-
tadas que las de baja motivación para rendir 
en estas circunstancias. No ocurre lo mismo 
en actividades con grados de diﬁ  cultad altos 
o muy bajos, donde son éstas últimas las de 
mejor  rendimiento.  Este  comportamiento 
se justiﬁ  ca, en virtud de que las personas 
con alta motivación desean poner a prueba 
sus capacidades y habilidades, lo que les 
proporciona grandes posibilidades de éxito 
con una signiﬁ  cación especial.
•  La persistencia en la tarea: Las personas 
con alta motivación al logro se mantienen 
en las tareas y son más consistentes a pesar 
de  los  fracasos,  considerando  a  éstos  un 
obstáculo que puede ser superado.
•  El  éxito  laboral  y  la  actividad  empresa-
rial  innovadora  e  independiente.  Existe 
una  fuerte  correlación  entre  las  personas 
con alta motivación al logro y la actividad 
empresarial independiente, caracterizándo-
las como tendientes a asumir riesgo calcu-
lado, responsables de sus actos, la obten-
ción de rendimientos adecuados al esfuerzo 
y un alto grado de iniciativa y conductas 
exploratorias.
Los planteamientos teóricos del citado 
autor, justiﬁ  can la aparición de la motivación 
al logro como manifestación de personalidad 
en los empresarios exitosos, los cuales se aco-
plan a las distintas características que distin-
guen a las personas que poseen esta cualidad 
particular, aﬁ  rmación evidenciada en su dis-
posición hacia tareas de moderada diﬁ  cultad. 
Esto se demuestra en el contexto empresarial 
cuando  surge  como  concepto  emergente  el 
riesgo calculado.
Asumir los obstáculos como una diﬁ  cul-
tad superable, en relación directa con su grado 
de  autosuﬁ  ciencia,  demuestra  la  capacidad 
para persistir frente a las adversidades. Esta 
facultad se expresa en personas que asumieron 
el reto de implantar su propia organización, en 
donde la excelencia viene determinada por el 
éxito económico y la capacidad de esperarlo a 
mediano o largo plazo. De hecho, los empre-
sarios exitosos están motivados al logro mate-
rial expresado en una denodada búsqueda de 
crecimiento organizacional considerado sinó-
nimo de bienestar, lo cual están concientes no 
se logrará a corto plazo, demostrando así su 
capacidad de postergar la recompensa.
Adicionalmente, la motivación al logro 
genera  una  conducta  asociada  que  según 
Atkinson (citado por Reeve, 1999), se guía no 
sólo por la tendencia de aproximación al éxito, 
sino por la tendencia a evitar el fracaso, que 
conﬁ  rma la propensión que poseen los empre-
sarios exitosos de estar concientes de lo que 
es y signiﬁ  ca la pérdida, sino que la evitan a 
toda costa, tal cual está expresado en la cate-
goría que sobre este particular se generó en el 
contexto empresarial. Esta conciencia genera 
un proceso decisorio que busca minimizar el 
detrimento de la organización. En deﬁ  nitiva, 
la motivación al logro es una característica 
fundamental de los empresarios exitosos y en 
este caso particular, el motivador principal se 
asocia al bienestar económico.
Otra característica particular de los empre-
sarios exitosos, consiste en su visión de opor-
tunidades. Según Empretec (1998) es la capa-
cidad para percibir manifestaciones especiales 
y poco usuales del ambiente, que pueden bene-
ﬁ  ciar el inicio de un nuevo negocio, el creci-
miento de uno ya existente, la ocasión especial 
para optar y conseguir un préstamo, un equipo, 
un terreno o un tipo especial de asistencia téc-MANIFESTACIONES DE PERSONALIDAD DE EMPRESARIOS EMPRENDEDORES
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nica, en general, para aprovechar situaciones 
especiales del entorno que pueden pasar inad-
vertidas para la mayor parte de las personas y 
que buscan el desarrollo organizacional.
La visión de oportunidades es alimen-
tada, a juicio de Ohmae (1988), por un pro-
ceso mental básicamente creativo e intuitivo,4 
no queriendo decir con esto que se rechace el 
análisis, sino que el mismo es utilizado para 
estimular el proceso creativo, probar ideas, 
aﬁ  nar sus implicaciones y asegurarse de su 
correcta implantación, dando a la práctica un 
papel fundamental. Esta manera particular de 
percibir la realidad caracteriza a los empre-
sarios  exitosos,  quienes  permanentemente 
monitorean el ambiente en busca de oportu-
nidades  que  aprovechan  al  máximo  en  pro 
del desarrollo organizacional, utilizando para 
ello formas creativas e ingeniosas de actua-
ción. Es evidente su suspicacia para detectar 
formas innovadoras para el crecimiento tanto 
en infraestructura, como en línea de produc-
tos y mercados. Ingenian maneras especiales 
de atraer, atender y satisfacer a su cliente y de 
realizar inversiones que se salen de los cáno-
nes naturales de acción.
Una característica de personalidad ubi-
cada  dentro  del  área  motivacional  que  se 
detectó con mayor relevancia en los empre-
sarios exitosos de Norte de Santander, es el 
de la honestidad, cualidad humana que según 
4  Las decisiones intuitivas son consideradas por Robbins (1999, 
pp. 109) como “un proceso inconsciente creado por la expe-
riencia destilada”. La intuición, considerada en algunos casos 
como sentido extrasensorial, se conecta con la experiencia lo-
grada mediante el análisis y síntesis de los eventos a los que 
a diario se ha expuesto el empresario. Y aunque a este tipo 
especial de percepción no se llega generalmente por el análisis 
sistemático, tampoco opera necesariamente de manera inde-
pendiente del análisis racional.
Arana (et al, 2002) determina el que las perso-
nas actúen teniendo como premisa fundamen-
tal la justicia, es ir en pos del ser auténtico en 
el pensamiento y la acción en contra de las 
actitudes impúdicas y cínicas, en busca de la 
apertura y la verdad. Estos empresarios, des-
tacan en sus comentarios y acciones la impor-
tancia de ser honesto con sus empleados, rela-
cionados, clientes y proveedores, consideran 
que bajo este comportamiento las situaciones 
personales y empresariales se enrumban en 
pos del éxito con sensación de paz espiritual.
Si se sintetizan las cualidades especia-
les que forman parte de la personalidad del 
empresario  exitoso  en  el  área  motivacional 
(responsabilidad,  búsqueda  del  bienestar, 
motivación al logro, visión de oportunidades 
y honestidad) puede decirse, en función de las 
características que las mismas presentan, que 
para su desarrollo y manifestación es evidente 
la utilización de las habilidades de tipo prác-
tico y creativo, según ha quedado expresado 
en su análisis, justiﬁ  cándose que estas carac-
terísticas de personalidad estén asociadas a 
este tipo de habilidades.
Sigue a continuación un grupo de atri-
butos  de  personalidad  asociados  al  área  de 
tendencias a la acción, los cuales están con-
formados por la pasión por el trabajo, inicia-
tiva,  autonomía,  autosuﬁ  ciencia,  experticia, 
compromiso con los resultados y el carácter 
combativo; en una evidente relación con las 
habilidades de tipo práctica demostradas por 
los empresarios exitosos.
El trabajo se asume, según Busot, como 
“la producción de bienes y servicios que exige 
dedicación voluntaria y uso del criterio perso-
nal” (Busot, 1995, pp. 27). Implica una dis-
posición personal hacia la ejecución de tareas MARÍA ELIZABETH CASTILLO DE MATHEUS
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productivas; así deﬁ  nido, es una característica 
personal que lo ubica como parte integrante 
de  las  manifestaciones  de  la  personalidad. 
Las personas orientadas hacia el trabajo, lo 
asumen como el rol más importante de su vida 
cotidiana,  sin  descuidar  otros  quehaceres, 
obteniendo  satisfacción  por  lo  que  hacen  y 
logrando un grado de identiﬁ  cación profundo 
con su labor. Se diferencian del adicto al tra-
bajo, quien asume esta actividad como fuente 
de estrés y conﬂ  icto y siente una urgencia per-
manente y compulsiva que nunca satisface.
Los  empresarios  exitosos  se  identiﬁ  -
can con el trabajo asumiéndolo no como una 
adicción, sino como una manera de realizarse 
individualmente y de lograr el éxito organi-
zacional y familiar. Esta forma particular de 
percibir el trabajo, propicia que éste sea uno 
de los principales atributos de la personalidad 
que impulsan la tendencia a la acción concre-
tada en comportamientos y evidenciada en la 
habilidad práctica.
La iniciativa, otro de las manifestaciones 
de la personalidad, toma cuerpo en esta oca-
sión para signiﬁ  car la propensión a la acción, 
la disposición concreta a actuar en busca de 
un logro que tiene alguna signiﬁ  cación para 
el  individuo.  Según  Empretec  (1998),  una 
persona posee iniciativa si se moviliza hacia 
la acción antes de que se lo pidan u orde-
nen, y esta movilización tiene como objetivo 
concreto el desarrollo organizacional en sus 
diferentes áreas, es además, de acuerdo a su 
criterio,  una  característica  fundamental  del 
comportamiento emprendedor. Los empresa-
rios exitosos, concretan sus ideas en acciones 
claves  para  el  negocio,  las  cuales  ejecutan 
premeditadamente y con una dosis de inicia-
tiva que pone en movimiento todo el sistema 
de actividades para lograr que se realicen los 
objetivos planteados.
La propensión a la acción debe ir acom-
pañada de la disposición a asumir decisiones 
rápidas y oportunas, siendo necesario poseer 
libertad  para  asumirlas.  La  independencia 
para  tomar  decisiones,  llevarlas  a  cabo  y 
actuar según impulsos propios desaﬁ  ando lo 
convencional, es lo que se denomina auto-
nomía. Las personas con autonomía, según 
Reeve (1999), se ven a sí mismas como ini-
ciadoras de su propia conducta, seleccionan 
un resultado deseado y escogen una línea de 
acción para lograrlo. Carpio (2003), agrega 
la  capacidad  que  poseen  las  personas  que 
ostentan esta cualidad de ser ellos mismos, 
de desarrollar habilidades sociales, de tener 
facilidad de adaptación y aprender a manejar 
todo tipo de situaciones que les coloca en la 
mejor posición para la toma de decisiones. 
Esta misma autora, considera que la autono-
mía debe potenciar a la persona hacia la adap-
tación a distintos ambientes, tomando en con-
sideración el respeto hacia el otro, el afecto y 
la conﬁ  anza, los cuales pueden ser vulnerados 
por una libertad de acción mal entendida. 
La autonomía implica libertad de acción 
en la toma de decisiones, que en el caso de 
los empresarios exitosos se ve acentuada en 
las  decisiones  personales  y  organizaciona-
les,  siendo  en  las  últimas  donde  alcanzan 
su máxima expresión. Esto les conﬁ  ere una 
forma muy particular de afrontar las situacio-
nes, en donde se impone una manera personal 
de asumir su resolución que se maniﬁ  esta en 
una conducta particular, expresión evidente 
de la habilidad práctica de estos empresarios.
En orden con la autonomía, se encuentra 
otra  manifestación  de  la  personalidad  aso-MANIFESTACIONES DE PERSONALIDAD DE EMPRESARIOS EMPRENDEDORES
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ciada al área de la tendencia a la acción como 
lo es la autosuﬁ  ciencia, que a diferencia de 
la primera no sólo implica independencia de 
decisión,  sino  el  autoconvencimiento,  o  la 
creencia según Brody y Ehrlichman (1998), 
de  poseer  habilidades  especiales  para  rea-
lizar acciones que llevarán a los resultados 
esperados; y el grado de creencia inﬂ  uye en 
la forma en que se comportan las personas 
(Bandura, 1983). Las personas autosuﬁ  cien-
tes, experimentan un alto grado de conﬁ  anza 
en sí mismos, conocen claramente sus metas y 
objetivos, y reconocen el efecto de sus accio-
nes sobre el desempeño organizacional. 
Los empresarios exitosos se comportan 
como  personas  autosuﬁ  cientes,  se  sienten 
responsables de sus actos, de su desempeño 
futuro, tienen una gran conﬁ  anza en sus capa-
cidades  y  su  mayor  desafío  es  enfrentar  y 
superar obstáculos. Tanto la autonomía como 
la autosuﬁ  ciencia les conﬁ  eren una alta dosis 
de conﬁ  anza que les permite asumir decisiones 
que impulsan a la organización hacia el logro 
de sus objetivos. Este grado de conﬁ  anza lo 
obtienen aﬁ  anzándose en sus talentos y capa-
cidades, concentrándose en sus metas y valo-
rando el beneﬁ  cio a obtener a corto y largo 
plazo (Yagosesky, 2000).
La  autonomía  y  autosuﬁ  ciencia  mani-
ﬁ  esta por los empresarios exitosos, denota una 
alta internalidad, la cual, de acuerdo a Robbins 
(1999, pp. 58), está asociada al locus de con-
trol o “grado en que las personas creen que son 
los arquitectos de su propio destino”. Según 
el autor, las personas con estas característi-
cas están constantemente motivadas, buscan 
activamente información antes de asumir una 
decisión y realizan esfuerzos deliberados para 
predecir y controlar su ambiente, caracterís-
ticas coincidentes con las de los empresarios 
exitosos, quienes consideran que todo aquello 
que les ocurre en la vida es producto de las 
acciones  premeditadas  que  realizan  en  fun-
ción del logro de una meta en particular, con-
siderándose dueños de su destino. 
La experticia, es otro componentes de 
la tendencia a la acción que forma parte de 
las  manifestaciones  de  personalidad  de  los 
empresarios exitosos y que denota un cono-
cimiento a profundidad de todas las áreas del 
proceso expresada en la habilidad para tomar 
decisiones rápidas, oportunas y adaptadas a 
una situación en particular (Toro, 1992). La 
experticia ha sido lograda por el aprendizaje 
constante a lo largo de las etapas de vida de la 
organización, generándose un conocimiento a 
profundidad del proceso, sus partes, secuen-
cias, alteraciones y costos. Este conocimiento 
permite a los empresarios, además de asumir 
decisiones  rápidas  y  oportunas,  detectar 
rápidamente desviaciones y situaciones que 
pueden poner en peligro el desempeño efec-
tivo  de  la  organización,  ubicando  asertiva-
mente el origen o foco de la diﬁ  cultad.
La experticia, que denota habilidad para 
decidir de manera efectiva en función de un 
conocimiento  profundo  de  los  procesos,  se 
asocia de manera particular con otra caracte-
rística de la personalidad que fue detectada de 
manera acentuada en los empresarios exitosos 
del Norte de Santander: la orientación hacia 
un marcado compromiso con la consecución 
de resultados concretos, medibles y visualiza-
dos con anterioridad en función de determina-
dos objetivos que denotan un futuro deseado. 
Es así como la orientación hacia los resulta-
dos, implican tal como lo aﬁ  rma Fernández 
(2002), un compromiso real con los efectos MARÍA ELIZABETH CASTILLO DE MATHEUS
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y las consecuencias que se derivan de actos 
presididos por decisiones direccionadas. Este 
comportamiento posee un ingrediente motiva-
cional enfocado hacia la satisfacción personal 
de haber logrado aquello que precisamente se 
pretendía en el inicio.
Los  empresarios  colombianos,  particu-
larmente, hacen una conexión muy especial de 
lo que deﬁ  nen como eﬁ  ciencia organizacional 
con la orientación hacia los resultados, asegu-
ran que lograr la meta propuesta es sinónimo 
de rendimiento y la evidencia palpable de que 
no se ha perdido contacto con el horizonte que 
esperan alcanzar. Esta analogía es presentada 
de manera teórica por Fernández (2002), quien 
asegura que un elevado rendimiento no puede 
ser construido sobre esfuerzos desalineados, 
en contrario, es producto de una dirección cla-
ramente establecida y del compromiso que se 
ha  asumido con resultados concretos. 
Otra  particularidad  detectada  en  los 
empresarios colombianos, está relacionada con 
la propensión a establecer relaciones de com-
paración con empresarios de su misma área de 
desempeño, generando un ambiente de rivali-
dad positiva que lo motiva a desarrollar mane-
ras creativas para igualar o superar al que ha 
catalogado como su adversario. Este atributo 
particular es deﬁ  nido por Gonzci (1996) como 
espíritu combativo, consistente en la destreza 
o habilidad particular de plantear situaciones 
cotidianas o del ámbito laboral como combates 
donde lo importante es superar al contrincante. 
Auque a primera vista pareciera una actitud 
considerada como agresiva, en el empresario 
exitoso  esta  propensión  actúa  como  estimu-
lante para acciones efectivas.
Esta  naturaleza  particular  denota  una 
persona inclinada a la lucha, que demuestra 
persistencia y tenacidad en el planteamiento 
y consecución de metas. Este empresario se 
compara para alcanzar, igualar o superar al 
que considera su oponente pero sin llegar a 
la agresión y a la confrontación que se podría 
catalogar como bélica.
El  contacto  que  han  mantenido  los 
empresarios exitosos con la organización en 
sus distintas etapas de consolidación, les ha 
permitido  experimentar  toda  una  gama  de 
situaciones  que  en  suma,  han  conformado 
unas  habilidades  especiales.  Estas  habili-
dades,  según  Busot  (1995),  presentan  tres 
componentes particulares: uno funcional, que 
proporciona competencias para el trabajo con 
datos, personas y objetos y que implica capa-
cidad  de  concentración,  coordinación,  des-
treza manual y decisión; uno adaptativo, que 
los capacita para el manejo de las exigencias 
que supone un cambio en las relaciones con 
las condiciones físicas, ambientales e interper-
sonales de la actividad; y, uno de contenido, 
íntimamente relacionado propiamente con la 
tarea y, asociado al conocimiento exacto de 
los productos y su elaboración. 
Todas estas manifestaciones de la perso-
nalidad, la pasión por el trabajo, la iniciativa, 
la autonomía, la autosuﬁ  ciencia, la experticia, 
el compromiso con los resultados y el carác-
ter combativo se concretan en comportamien-
tos especíﬁ  cos que patentizan las habilidades 
de tipo práctico que poseen los empresarios 
exitosos en su gestión como conductores de 
negocio.  Las  diferentes  áreas  de  la  perso-
nalidad planteadas por Brody y Ehrlichman 
(1998), connotadas como cognitiva, motiva-
cional y la tendencia a la acción, están confor-
madas por una serie de manifestaciones de la 
personalidad relacionadas de diversa manera MANIFESTACIONES DE PERSONALIDAD DE EMPRESARIOS EMPRENDEDORES
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con la emotividad; sin embargo, existe una 
manifestación  en  la  cual  este  componente 
juega un papel fundamental en su efectividad, 
denominada habilidad para negociar.
La negociación, deﬁ  nida por Fisher (et 
al, 1988), como un medio básico para lograr 
lo que se quiere de otros y que se basa en la 
comunicación de doble vía donde ambas partes 
buscan llegar a un acuerdo sobre un asunto de 
mutuo interés pero de orientaciones opuestas; 
requiere de los involucrados unas habilidades 
especiales relacionadas con la percepción, la 
comunicación y el manejo emocional. 
La percepción, es el proceso por el cual 
los  individuos  organizan  e  interpretan  sus 
impresiones sensoriales a ﬁ  n de dar signiﬁ  cado 
a su ambiente (Robbins, 1999). Juega un papel 
primordial en el proceso de negociación al ser 
responsable de las representaciones mentales 
que hace el individuo sobre la situación objeto 
de negociación. Para Fisher (et al, 1988), por 
más objetiva que pretenda ser la representa-
ción de la realidad donde se desenvuelve un 
problema, siempre será la realidad percibida 
por cada una de las partes involucradas. Es 
necesario  e  importante  para  un  negociador, 
ampliar su capacidad de percepción desarro-
llando la habilidad para apreciar la situación 
tal como la considera o valora la otra parte; 
esto concede la posibilidad de estudiarla desde 
diversas perspectivas y desarrollar alternativas 
de acción, incrementando el grado de inﬂ  uen-
cia que se posee para el logro del objetivo. 
Sin comunicación no hay negociación, 
de hecho es el intercambio o transferencias de 
signiﬁ  cados entre personas lo que es básico 
para lograr llegar a una decisión conjunta. En 
la negociación pueden presentarse perturba-
ciones producto de problemas suscitados en el 
proceso de comunicación el cual está confor-
mado, según Robbins (1999), por siete partes: 
la fuente de comunicación, la codiﬁ  cación, el 
mensaje, el canal, la decodiﬁ  cación, el recep-
tor y la retroalimentación; en cualquiera de 
estos componentes se pueden generar fuentes 
de distorsión especialmente en el proceso de 
decodiﬁ  cación, en donde rara vez se descifra 
exactamente el mensaje que el emisor emitió, 
esta  distorsión  se  ve  exacerbada  cuando  el 
emisor  y  el  receptor  están  involucrados  en 
una  disputa  por  intereses  antagónicos.  Se 
resalta  aquí  la  importancia  de  este  proceso 
para la negociación, que requiere interlocuto-
res atentos, que reconozcan lo que realmente 
se dice y, que cuando hablen lo hagan en fun-
ción de que se les entienda, con un propósito 
deﬁ  nido a ﬁ  n de evitar distorsiones.
El  manejo  emocional  se  inicia  con  la 
empatía, la cual proporciona a los negociado-
res la posibilidad de detectar en el otro los ver-
daderos sentimientos que se generan alrededor 
de  un  asunto  en  particular.  Como  lo  señala 
Goleman (2004), es esta cualidad la que per-
mite detectar a través de pistas sutiles como 
los casi imperceptibles cambios en el tono de 
la voz, la expresión facial, movimientos lige-
ros del cuerpo o parte de él y otras expresio-
nes no verbales, el verdadero contenido de las 
palabras que desmiente, en diversas ocasiones, 
el sentido que se ha querido dar a las mismas.
El manejo emocional de los empresarios 
exitosos, provee además de una ventaja en la 
negociación al permitir el uso de la inﬂ  uencia 
basada en técnicas efectivas de persuasión que 
han surgido de la detección de las necesidades 
reales de la otra parte, permite además mane-
jar de mejor manera los conﬂ  ictos al controlar 
las emociones y como consecuencia, resolver MARÍA ELIZABETH CASTILLO DE MATHEUS
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de manera adecuada los desacuerdos. Utili-
zar la empatía como herramienta emocional, 
le proporciona una enorme ventaja sobre su 
contraparte  que  se  ve  inﬂ  uenciado  por  una 
persona segura de sí, controlada en sus res-
puestas y que proporciona escenarios de solu-
ción a la situación poco convencionales y que 
pareciera que, en deﬁ  nitiva, busca la mejor 
solución  para  ambas  parte.  Además,  estos 
empresarios se distinguen por la creatividad 
con que enfocan tanto las situaciones como 
las soluciones, lo que los coloca en una posi-
ción ventajosa que aprovechan en función de 
lograr una buena transacción.
4.  Conclusiones
Es importante destacar que el trabajo de inves-
tigación realizado generó no solo una teoría 
grado 4 o taxonómica según lo expresado por 
Show (1973), sino una teoría grado 3, que 
contiene constructos de mayor signiﬁ  cación 
y mayor elaboración teórica que entrama las 
taxonomías conformando teorías de tipo con-
ceptual.
El contexto individual en el que se desa-
rrolla la vida del empresario exitoso sin estu-
dios universitarios, se asumió en la presente 
investigación como uno de los escenarios para 
el análisis del proceso de toma de decisiones. 
En  este  contexto,  la  personalidad  de  estos 
empresarios, se maniﬁ  esta en características 
de tipo cognitivo, motivacional, emocional y 
tendencias a la acción, las cuales están aso-
ciadas a las habilidades analíticas, prácticas 
y creativas. 
Los  empresarios  exitosos  sin  estudios 
universitarios  poseen  características  claves 
orientadas al trabajo constante, la responsa-
bilidad las obligaciones, el desempeño de la 
habilidad  numérica,  la  toma  de  decisiones 
permanente, la consideración de la capaci-
dad para asumir y superar obstáculos, la bús-
queda  del  logro  económico,  el  aprendizaje 
constante, la actuación en acciones concre-
tas, la aptitud negociadora, la experticia en 
el manejo del negocio, la busqueda del bien-
estar material, la planiﬁ  cación del futuro y la 
visualización de oportunidades. Todas estas 
manifestaciones de la personalidad son com-
partidas por los empresarios tachirenses y los 
nortesantandereanos en una clara evidencia 
de que el éxito empresarial tiene una relación 
directa con características propias del indivi-
duo.
Surgen en el desarrollo de las investi-
gaciones, algunas manifestaciones de perso-
nalidad diferentes en los empresarios colom-
bianos tomados como informantes: marcado 
compromiso con los resultados, la honestidad 
y el carácter combativo. Sin embargo no se 
puede aﬁ  rmar que las mismas no estén pre-
sentes en los empresarios tachirenses, solo se 
puede decir que no despuntaron en los relatos 
y que en una investigación posterior se podría 
ahondar al respecto.
Todas  estas  manifestaciones  de  la  per-
sonalidad  (conceptos  emergentes  de  primer 
orden), se encuentran asociados a los procesos 
de pensamiento humano en las áreas cognitiva, 
motivacional, tendencia a la acción y emocio-
nal (conceptos emergentes de segundo orden). 
La unión de ambos niveles conceptuales, dio 
origen a los conceptos emergentes de tercer 
orden,  referidos  a  las  habilidades  analítica, 
práctica y creativa, que accionan los empresa-
rios exitosos en sus procesos decisorios. MANIFESTACIONES DE PERSONALIDAD DE EMPRESARIOS EMPRENDEDORES
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Las manifestaciones de la personalidad 
expresadas por los empresarios exitosos sin 
estudios universitarios poseen una gran cohe-
rencia  teórica,  en  el  proceso  investigativo 
pudo  evidenciarse  cómo  los  distintos  con-
ceptos se entrelazan entre sí generando una 
sinergia entre competencias especiales de los 
empresarios.
No fue un objetivo de este estudio pro-
fundizar sobre los valores de los empresarios 
exitosos, es necesario comentarlos dado que 
éstos generan comportamientos concretos que 
al ser analizados, dan luz para comprender las 
actitudes y motivaciones que los mueven a la 
acción.
Es necesario proponer nuevas investiga-
ciones que por una parte amplíen el ámbito 
geográﬁ  co de acción de la investigación, y 
por otro, contrasten los resultados obtenidos 
en ésta, con las teorías hasta ahora conocidas 
sobre  las  manifestaciones  de  personalidad 
de empresarios exitosos, incorporando en lo 
posible diferentes posturas tanto psicológicas 
como sociológicas.5
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